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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/SGP N. 12 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.
Homologa o resultado final da avaliação de 
desempenho no estágio probatório dos servidores que 
especifica.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no capítulo XVI, item 16.4.21, “VI”, do Manual 
de Organização aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 7 de 2 de junho de 2017, 
considerando o disposto no art. 10 da Resolução n. 10 de 29 de julho de 2011 e no art. 20, § 1º, 
da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no Processo 002350/2017,
RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final da avaliação de desempenho no estágio 
probatório dos servidores abaixo especificados, por terem sido atendidos os requisitos legais e 
regulamentares:
Matrícula Servidor Cargo Resultado
S066545 Alessandro Domingues Soares Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066472 Ana Lourdes Vilela Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado - Pedagogia Aprovada
S066715 Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes Rêgo
Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado 
- Telecomunicações e Eletricidade Aprovado
S066626 Bárbara Cristina Mendonça do Nascimento Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066456 Betânia Gonçalves Gontijo Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066723 Cândido do Nascimento Alves Rosa Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066677 Cassius Clay Martins Pereira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066561 Catarina Emília Cabral Magalhães Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066448 Cleber Teixeira Pinto Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066464 Cynthia Oliveira Barros Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066642 Eliete Maria dos Santos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066480 Fernando de Assis Alves Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado – Pedagogia Aprovado
S066553 Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
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Francisco de Oliveira 
Monteiro Neto
S066618 Guilherme Corrêa Rasi Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066669 João Tiago Dias Junior Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado - Telecomunicações e Eletricidade Aprovado
S066600 Kaio Henrique Araújo Carpaneda Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066588 Kamilla Fernanda da Costa Queiroz
Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado 
- Pedagogia Aprovada
S066529 Keila Faria Ferreira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066502 Larissa Araujo Morais Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066650 Luiza Vidal Pereira dos Santos
Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado 
– Taquigrafia Aprovada
S028317 Maria Eveline Pinheiro Villar de Queiroz
Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado 
- Pedagogia Aprovada
S066634 Michel Souza Fraga Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066430 Mirelle Ribeiro Cardoso Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado - Pedagogia Aprovada
S066162 Nathallie de Sousa Pires Kramer Albuquerque Analista Judiciário, Área Judiciária Aprovada
S066731 Pedro Gomes Teixeira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066510 Priscilla Batista Carvalho Antunes Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S066499 Rafael Costa Almeida Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066570 Sérgio Ferreira Ponte Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S066707 Sérgio Ricardo Lima Ribeiro
Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado 
- Telecomunicações e Eletricidade Aprovado
S042336 Simone de Souza Freitas Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado - Taquigrafia Aprovada
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão 
de Pessoas, em 06/12/2017, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
1042782 e o código CRC 9F1C898C.
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